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FACILITATION IN THE LEARNING PROCESS: FEATURES
AND PRECONDITIONS OF IMPLEMENTATION
В університетському середовищі співпраця і консенсус є одними з найважливіших спосо-
бів успішної колаборації студента та викладача у навчальному процесі. Створення умов, у
яких навчальна робота студента буде продуктивною, ефективною та інноваційною — прос-
тий у розумінні, але складний у досягненні процес. З розвитком альтернативної освіти, дис-
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танційного навчання, створенням платформ он-лайн курсів, поширенням освітніх програм
обміну, запровадження змішаного навчання, традиційні методи проведення аудиторних за-
нять починають поступатися іншим активним методам. Це формує нові вектори в освітній
діяльності, обумовлює появу змішаного навчання, спрямовуючи навчальний процес у бік ім-
плементації інноваційних підходів.
Одним з нових методів організації навчального процесу є фасилітація (від англ. facilitate —
допомагати, полегшувати, сприяти). Проаналізувавши підходи до розуміння фасилітації, ми
схильні до думки, що фасилітація — це процес полегшення навчання шляхом колективного
обговорення та розв’язання проблеми в групі, підвищення швидкості, продуктивності, креа-
тивності та інноваційності діяльності індивіда та групи в цілому за допомогою визначених
методів фасилітації.
Скеровує фасилітацію фасилітатор — особа, яка поєднує в собі ознаки керівника, лідера
та учасника процесу, не має директивного впливу на групу, не є представником жодної зі
сторін, що приймають участь у фасилітації, та не відстоює їх інтереси. Фасилітатор допома-
гає групі, супроводжуючи пошук рішення, та може використовувати певні правила фасиліта-
ції з метою дотримання тайм-регламену. Фасилітатор є активним і неупередженим суб’єктом
навчального процесу, його роль полягає у кваліфікаційному супроводі групи для досягнення
спільних цілей.
Загалом, навички хорошого фасилітатора не можливо завчити, але вони можуть бути ус-
відомлені, засвоєні та відпрацьовані на практиці. Для ефективної фасилітації викладач має
відповідати таким вимогам:
• не веде дискусію, але скеровує навчальний процес лише з метою додавання до обгово-
рення творчих підходів;
• розуміє процес групової динаміки та успішно вирівнює емоційні коливання у групі;
• повинен мати набір методів, прийомів та інструментів, якими гарно володіє та може ви-
користовувати в різних групах, щоб утримувати в учасників зацікавленість у темі фасилітації;
• адаптує методи фасилітації до тієї аудиторії, де працює, враховуючи професійні, фізіо-
логічні, ментальні, релігійні, вікові та інші особливості;
• завжди знає цілі, структуру та рівень зв’язків у групі;
• управляє методом зустрічі, а не змістом зустрічі;
• має навички ефективного міжособистісного спілкування та вміння управляти групою;
• має відмінні навички синтезу й аналізу, добре відпрацьовану методику подання матеріалу
• володіє високим рівнем комунікативних навичок;
• усвідомлює важливість навчання;
• має повагу до розмаїття і здатність враховувати відмінності між людьми в своїй діяль-
ності;
• володіє практичними знаннями з аналізу конфліктів, прийомів їх трансформації, а та-
кож з теорії і практики врегулювання конфліктних ситуацій;
• повинен розуміти принципи рефлексивної практики і бути готовим її застосовувати.
Процес фасилітації включає певні методи та техніки фасилітації. Техніки фасилітації по-
винні допомагати учасникам почувати себе комфортнішими один з одним, створити веселе
та цікаве середовище навчання, нівелювати емоційні та психологічні коливання. До них можна
віднести: «Криголами» («Icebreakers») — допомагають учасникам дізнатись більше один про
одного; енергетичні зарядки — допомагають учасника розслабитись після напруженої впра-
ви; формування груп — особливо ефективна для великих навчальних груп, допомагає зроби-
ти фасилітацію керованішою; мозковий штурм — допомагає визначити велику кількість рі-
шень проблеми; рефлексія — емоційне та чуттєве переживання того, що відбувається, може
використовуватись у кінці фасилітації у процесі підбиття підсумків.
Вчені, що досліджують системи, за допомогою яких групи людей є успішнішими у досяг-
ненні цілей і ефективнішими, вважають, що фасилітатор створює спеціальні структури для
співпраці. Тобто, основна робота фасилітатора — це дизайн і побудова структури для роботи
групи, розуміння як і коли дану структуру використовувати, а також уміння «відійти» та де-
легувати групі можливість самостійно вирішити проблемні питання.
Модель процесу фасилітації представляє собою функціонування і взаємодію двох складо-
вих: структура процесу (моделі і концепції, інструменти і техніки) та втручання процесу
(зміна ситуації, конфлікт, тренінг). Під впливом даного процесу відбувається навчання, а фа-
силітатор забезпечує реалізацію таких функцій фасилітації: планування, початок роботи, фо-
кусування групи, збір та аналіз інформації, прийняття рішень, закриття сесії/підбиття підсу-
мків, закріплення результатів.
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Цінність фасилітації у навчальному процесі полягає у першу чергу в тому, що студенти
мають можливість розкрити власний унікальний потенціал, самостійно приймати рішення,
бути незалежними і незаангажованими при генеруванні ідей.
Таким чином, у навчальному процесі фасилітація дозволяє глибше розкрити потенціал
студентів, забезпечує ефективну роботу групи в цілому та кожного індивіда, сприяє підви-
щенню рівня засвоєння знань і навичок. Для проведення фасилітації викладач має володіти
певними відповідними компетенціями. А процес фасилітації представляє собою систему,
елементами якої є структура, спеціальні техніки й інструменти, зміна ситуації, конфлікт і
тренінг. Вважаємо, що використання підходів фасилітації в освіті із створенням відповідних
передумов сприятиме підвищенню ефективності навчання та розвитку інновацій у навчаль-
ному процесі.
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В Україні сформована розгалужена мережа навчальних центрів підготовки підприємців,
що входять у загальну інфраструктуру малого і середнього бізнесу. Проте результати аналізу
свідчать, що більшість навчальних закладів, курсів, тренінгових центрів і бізнес-шкіл у змісті
навчального процесу часто не враховують вік, освіту, життєвий і трудовий досвід клієнтів. В
Україні серед учасників бізнес-освіти значну кількість складають безробітні — 20–50 тис.
осіб щорічно [1]. Для них бізнес-освіта є обов’язковою умовою подальшого заняття підпри-
ємництвом — самостійного розв’язання проблеми зайнятості, причому часто не лише для
себе, а й для інших безробітних, яких вони потім приймають на роботу.
Особливістю сьогоднішнього ринку праці є те, що серед зареєстрованих безробітних є зна-
чна частина досить кваліфікованих спеціалістів, у т.ч. з вищою освітою, що може розглядатися
як об’єктивна передумова успішного ведення ними бізнесу. Проте здебільшого ці спеціалісти
